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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui deskripsi/gambaran 
mengenai atribut produk, persepsi harga dan perpindahan merek pada smartphone  
Blackberry dan  smartphone Samsung Android, 2) untuk menguji secara empiris 
pengaruh variabel atribut produk terhadap perpindahan merek pada smartphone  
Blackberry dan smartphone Samsung Android, 3) untuk menguji secara empiris 
pengaruh persepsi harga terhadap perpindahan merek pada smartphone  
Blackberry dan smartphone Samsung Android. 4) untuk menguji secara empiris 
pengaruh variabel atribut produk dan persepsi harga secara bersama – sama 
terhadap perpindahan merek pada smartphone Blackberry dan smartphone 
Samsung Android. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif, desain deskriptif 
serta kausal, teknik pengumpulan data dengan metode survei. Populasi dari 
penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
yang menggunakan smartphone Samsung dan pernah menggunakan Blackberry. 
Sampel berjumlah 105 responden. Data diolah dengan menggunakan program 
aplikasi statistik SPSS 22. Hasil dari uji t menunjukkan atibut produk terhadap 
perpindahan merek berpengaruh secara positif signifikan baik pada Blackberry 
maupun Samsung Android dengan nilai signifikansi X1 ke Y (0.000), dan persepsi 
harga terhadap perpindahan merek juga berpengaruh secara positif signifikan 
dengan nilai signifikasi X2 ke Y (0.000) keduanya tidak lebih besar dari 0.05. 
Hasil dari uji F menunjukan pengaruh yang positif signifikan dari atribut produk 
dan persepsi harga terhadap perpindahan merek yaitu (0.000). Hasil dari koefisien 
determinasi pada penelitian ini menunjukkan besarnya variasi nilai perpindahan 
merek pada Samsung yang dijelaskan pada variabel atribut produk dan persepsi 
harga sebesar 25,7%. Sedangkan besarnya variasi nilai perpindahan merek pada 
Blackberry yang dijelaskan pada variabel atribut produk dan persepsi harga 
sebesar 24,4%   
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The purpose of the research are: 1) to know the description of product attributes, 
price perception, and brand switching decision of Blackberry and Samsung 
Smartphone, 2) test empirically the influence of product attributes toward brand 
switching decision of Blackberry and Samsung smartphone, 3) test empirically the 
influence of price perception toward brand switching decision of Blackberry and 
to Samsung smartphone, 4) test empirically the influence of product attributes and 
price perception toward brand switching decision of Blackberry and Samsung 
smartphone. This is a quantitative research, descriptive and causal design, 
collecting data by survey method. Population of this research is college students 
Faculty Of Economics, State Universuty of Jakarta  who use Samsung smartphone 
and had use handphone Blackberry before. Total sample in this research counted 
105 respondents. Analysis of the research was conducted using SPSS 22. The 
results of the t test shows the product attributes and brand switching positive 
significantly influence the significance value on Blackberry nor Samsung X1 to Y 
(0.000), and price perception toward brand switching are also positive 
significantly influence the value of significance X2 to Y (0.000) both are not 
greater than 0.05. The results of F test simultaneously indicates product attributes 
and variety seeking influencing positive significantly to brand switching (0.000). 
And the result of determination analysis in this research shows the variation of 
variables product attributes and price perception could explained brand 
switching together on Samsung for 25,7%. While the result of determination 
analysis in this research shows the variation of variables product attributes and 
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